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COUNTY OF AROOSTOOK.—Representative Districts.—Sheet No. 6
DISTRICTS,
Houlton
Madawaska,
Frenchville,
Saint Agatha,
Linneus,
Hodgdon
Cary PL
Orient
Weston
Haynesville,
Bancroft,
Reed PL
Glenwood PL
COUNTY OF AROOSTOOK.—Representative Districts.— Sheet No. 7.
DISTRICTS
Sherman
Island Falls,
Oakfield,
Dyer Brook,
Crystal,
Benedicta,
Silver Ridge PI,
Macwahoc PI
Fort Kent,
W allagrass PI.
Saint Francis PI,
New Canada PI,
Eagle Lake P.
W interville PI,
Allagash PI,
Saint John PI,
____
COUNTY OF AROOSTOOK.—Representative Districts.— Sheet No. 8,
DISTRICTS.
Ashland
Mapleton,
Castle Hill,
Masardis,
Chapman PL,
Wade PI,
Oxbow PI.
Garfield PI
Nashville PI,
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COUNTY OF ive Districts.—Sheet No
DISTRI«
Portland,
Westbrook,
Brunswick,
South Portland,
_
■ ■

COUNTY OF CUMBERLAND.—Representative Districts.— Sheet No. 11
DISTRICTS,
Windham,
Cape Elizabeth,
Baldwin,
Standisti,
Sebago,
New Gloucester,
Raymond,
'  ■ , . , *  :


COUNTY OF FRANKLIN. Sheet No. 14.
DISTRICTS.
Farmington,
Chesterville,
Temple,
Wilton.
Carthage,
Phillips,
Salem
Madrid,
Rangeley,
Rangeley PI,
Dallas PI,
Sandy River PI,
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COUNTY OF HANCOCK.—Representative Districts.—Sheet No. 17.
DISTRICTS,
Deer Isle,
Stonington
Sedgwick,
Isle au Haut,
Bluehill,
Hancock,
Lamoine,
Trenton
Bucksport,
Penobscot,
Dedham,
Mariaville.
Amherst,
Verona,
---------Í -------------------------- J -

COUNTY OF KENNEBEC.—Representative Districts.—Sheet No. 19.
DISTRICTS
Augusta,
i ,
Waterville,
Gardiner,
____
Clinton,
Winslow,
Unity PI
__________
COUNTY OF KENNEBEC.—Rep ive Districts.—Sheet No. 20.
DISTRICTS
Windsor,
Benton.
Albion,
Vassalboro,
Pittston,
Randolph,
—
Chelsea.
i ----------------- - — ■ ■
Litchfield.
—
COUNTY OF KENNEBEC. Sheet No. 21
DISTRICTS.
Manchester,
Hallowell.
Farmingdale,
W est Gardiner,
Monmouth,
Winthrop,
Readfield,
Mount Vernon,
Oakland,



COUNTY OF LINCOLN. e Districts.—Sheet Na 25
DISTRICTS
Jefferson,
Bremen.
Bristol.
Nobleboro.
Edgecomb,
Monhegan PL
Waldoboro,* J m— /
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DISTRICTS.
Newcastle,
Whitefield,
Wiscasset,
Dresden,
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Southport,
W estport,
Somerville,
DISTRICTS
Rumford
Norway,
_____ I__
Oxfoid
Hebron
Buckfield
Milton PI.
Porter,
Hiram.
Brownfield
Fryeburg,
Lovell
— *---------------------------
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COUNTY OF PENOBSCOT e Districts.—Sheet No. 32
DISTRICTS.
Hampden,
Orrington,
Veazie,
Charleston.
Bradford
Corinth,
Hudson.
Kenduskeag,
Greenbush,
Greenfield,
Milford,
H---------
Clifton
Eddington,
Holden

—COUNTY OF PENOBSCOT.—R e Districts.—Sheet No.
DISTRICTS,
Garland,
M t Chase,
Millinocket,
Stacy ville PI
E ast Millinocket
---------- -----------
COUNTY OF PISCATAQUIS.— R itive Districts.— Sheet No. 35
DISTRICTS
Dover,
Sangerville,
Parkman,
Foxcroft.
Guilford
Barnard PL
Bowerbank,
COUNTY OF PISCATAQUIS.—Representative Districts.-Sheet No. 36.
DISTRICTS
Brown ville,
Williamsburg,
Atkinson,
Omeville,
Medfoid,
Lake View PI,
Wellington,
Kingsbury PL
Blanchard,
Monson,
Greenville,
Willimantic.
Elliottsville PI,
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COUNTY OF SOMERSET,—Representative Districts.—Sheet No. 39.
■*i— —^ r — T ® --------- n -------------------------1-------------------------
DISTRICTS,
Pittsfield
Detroit,
Palmyra,
Norridi
Anson.
New Portland,
Starks,
Hartland
Harmony,
Saint Albans,
Cambridge,
Comville,
Canaan,
COUNTY OF SOMERSET.—Representative Districts.—Sheet No. 40.
DISTRICTS.
Bingham,
Bigelow PI,
Brighton PI,
Caratunk PI,
Concoid,
Dead River PI,
Dennistown PL
Embden
Flagstaff PI,
The Forks PI,
Highland PL,
Jackm an PI,
Lexington PI
Mayfield PL
Moose River PL
Moscow,
Pleasant Ridge PL
W est Forks PL
— ----- J—
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COUNTY OF WALDO.—Representative Districts.—Sheet No. 42.
DISTRICTS
Stockton Springs,
Swan ville,
Waldo,
Islesboro,
Northport,
Lincolnville,
Searsmont,
Belmont,
Morrill
Liberty,
Palermo,
w
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COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts.—Sheet Na 43.
S
DISTRICTS.
Eastport,
J J l
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DISTRICTS,
Harrington,
Columbia,
Columbia Falls,
Addison
Cherryfield,
Steuben,
—
MUbridge,
I______________
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Machias,
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Jonesboro,
p--------------- —.... -■ - 2 2 l A
—
Roque Bluffs,
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Centerville,
f------------------------------ J a — U —
Whitneyville,
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Northfield,
I------------ ---- ------------- 2 / /
Wesley,
i
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COUNTY OF WASHINGTON.—Representative Districts Sheet No. 46
DISTRICTS
Princeton
Danforth,
Vanceboro,
Baileyville,
Topsfield,
Brookton,
Waite,
Forest City,
Talmadge,
Codyville PI,
Grand Lake
COUNTY OF YORK,—Representative Districts Sheet No. 47.
DISTRICTS,
Biddeford,
Sanford,
___________
Cornish,
Newfield,
/ f M
COUNTY OF YORK.—Representative Districts.—Sheet No. 48.
DISTRICTS,
W aterboro,
Shapleigh,
Limerick,
Alfred,
Lyman,
Limington,
North Berwick,
Lebanon,
Acton,
H I
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COUNTY OF YORK.—Representative Districts.—Sheet No. 50.
DISTRICTS
Berwick,
sbunkport,
K ittery,
